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Kompleksitas pekerjaan konstruksi pada era globalisasi ini semakin 
memaksa kontraktor untuk semakin efisien dalam pelaksanaan 
pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi, tiga kunci 
utama agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan 
maka perlu adanya pengendalian mutu, biaya dan waktu. 
 
Dalam tulisan ini, penulis melakukan penelitian bagaimana cara 
melakukan pengendalian waktu dan biaya pelaksanaan proyek, penulis 
memfokuskan penelitian menggunakan Earned Value Methode (EVM). 
 
Hasil evaluasi dari penelitian yang penulis lakukan pada periode 
progress bulan Maret 2018 sampai dengan Mei 2018 terdapat 
keterlambatan dan pembengkakan biaya pelaksanaan, namun demikian dari 
trend yang ada pada ketiga periode penelitian, indeks performa biaya dan 
waktu menunjukkan adanya perbaikan. Namun demikian, kalua kondisi 
seperti akhir masa peninjauan berlangsung sampai proyek selesai, maka 
dapat diperkirakan bahwa waktu pelaksanaan mengalami keterlambatan 
dari 81 minggu menjadi 83 minggu dan biaya pelaksanaan membengkak 
dari Rp 137.802.601.653 menjadi sekitar Rp 142.588.702.039. 
 
 
















The complexity of construction work in this globalization era has 
increasingly forced contractors to be more efficient in the implementation 
of constructions. In the implementation of construction, three main keys so 
that the implementation of development is as expected, it is necessary to 
have qualityl, costs and time control. 
 
In this paper, the authors conduct research on how to control the 
time and cost of project implementation, the authors focus on the research 
using Earned Value Method (EVM). 
 
Evaluation results from the research that the author did in the progress 
period of March 2018 to May 2018 there were delays and swelling of the 
implementation costs, however, from the trends that existed in the three study 
periods, cost and time performance index indicates improvement. However, if 
conditions such as the end of the review period last until the project is 
completed, it can be estimated that the implementation time has been delayed 
from 81 weeks to 83 weeks and the implementation costs have swelled from Rp 
137,802,601,653 to around Rp 142,588,702,039. 
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Dari pembahasan pada bab – bab di atas, penulis mendapatkan 
kesimpulan bahwa salah satu cara untuk menjaga agar pelaksanaan proyek 
konstruksi dapat terlaksana sesuai waktu dan anggaran yang telah 
direncakana adalah dengan menggunakan analisis nilai hasil atau Earned 
Value Analysis. 
 
Pada penelitian kali ini, hasil analisis di atas diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
 
1. Indeks kinerja jadwal proyek (SPI) pada peninjauan progress bulan Mei 
2018 sebesar 0,975 menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek lebih 
lambat dari skedul yang direncanakan. Sedangkan indeks kinerja biaya 
proyek (CPI) sebesar 0,969, hal ini menunjukkan bahwa biaya yang telah 
dikeluarkan per periode tersebut lebih besar dari anggaran yang telah 
direncanakan. 
 
2. Apabila kondisi seperti pada kesimpulan no.1 berlanjut sampai proyek 










minggu dengan biaya Rp 142.588.702.039. Hasil ini menunjukkan bahwa 
waktu pelaksanaan proyek lebih lambat 2 minggu dari waktu yang 
direncanakan yaitu 81 minggu. 
 
5.2 Saran Pengembangan 
 
Penelitian ini adalah usaha kecil penulis untuk memperdalam 
pengetahuan dan penerapan konsep earned value (EV) pada proyek 
konstruksi tentu masih banyak kekurangan – kekurangan yang perlu 
ditambahkan lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan 
kritik membangun untuk semakin bisa memahami konsep EV dan 
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